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Attempt of a class to overcome insect dislikes in university
that trains kindergarten teachers and childminders
― Impact of reading fairy tale and science picture books
and real observations on “spider’s dislike” ―
Kyoko SHIMIZU 1 and Yutaka NAKAMATSU 2
(1Part-time lecturer Kogakkan University, 2Department of Education Kogakkan University)
It has been reported that children who dislike insects have increased, and
similar trends are seen in parents. It is important to interact with nature in
early childhood. Therefore, we conducted classes to overcome the insect
dislikes of students aiming for kindergarten teachers and childminders in the
future.
Focusing on the spider, we divided the students into groups to read fairy tale
picture books and science picture books and pictures. Then, we compiled and
compared the questionnaire conducted in the two groups. The effect of
improving the impression on the spider and the effect of being interested in the
real spider were seen in both groups. The fairy tale group had an effect of
improving the impression on the spider, and the scientific picture book and the
picture book group had the effect of being interested in the real spider. It was
suggested that both the fairy tale group, the scientific picture book and the
picture book group are effective for overcoming the spider haters.
In the lesson, we observed the real spider under the cooperation of
biological seminars. While listening to commentary on seminar students and
exchanging questions and opinions, the circle of students who surround spiders
gradually grew. It is interesting that 65.6% of the students who dislike spiders
are interested in real spiders or rather interested. Through the effects of real
observation and advice from experts, students can feel secure and courageous,
and are thought to be interested in the world of insects.
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幼稚園教諭・保育者養成系大学における虫嫌いを克服させる授業の試み
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